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Los psicólogos en la Argentina1
Modesto M. Alonso*
Resumen
En la República Argentina, desde la creación de la carrera en el país en 1957 en
Rosario hasta junio de 2005, han egresado 55853 psicólogos universitarios. Estos se
formaron en 34 Universidades (7 Universidades estatales y 27 universidades privadas).
Se han detectado 46777 psicólogos en actividad. La diferencia entre egresados y activos
es de 9076. Estos profesionales son aquéllos que no ejercen la profesión, los que no se
han matriculado en colegios o asociaciones, los que han emigrado o se han jubilado.
Los estudiantes universitarios de psicología que mantienen su regularidad en los
estudios son 56387. En el 2005 iniciaron sus estudios de psicología 12268 estudiantes.
Tomando la cantidad total de psicólogos recibidos en relación con la población según
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2001) existen 154 psicólogos por cada
100000 habitantes ó  649 habitantes por psicólogo.
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Abstract
Psychologists in Argentina
Since the beginning of Psychology as an university career, 55853 graduate student
have obtained their degree as a psychologist. These professionals studied in 34
universities (7 federal and 27 private universities). 46777 psychologists in activity have
been detected up to date. Graduate psychologists who are not in activity are 9076.
University psychology students are 56387. In 2005, 12268 have started these studies in
the field. Taking into account the amount of graduate psychologists related to national
population it yields 154 psychologists every 100.000 citizens or in other way 649
inhabitants per psychologist.
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 Introducción
Se presenta un informe preliminar parcial de un relevamiento sobre los psicólogos
en la República Argentina actualizado a junio del 2005. Este relevamiento forma
parte de un estudio más amplio sobre La Psicología en Argentina, que  incluye las
áreas de formación, investigación y práctica profesional. En él, se busca diferenciar
por ámbitos, prácticas, modelos teóricos, modalidades técnicas, pertenencias
socioprofesionales y científicas, publicaciones, etc., con el fin de hacer una
aproximación al diagnóstico de situación de la psicología como disciplina y como
profesión. La carrera de psicólogo en Argentina dura 4 ó 5 años, según la
Universidad. El título que se otorga es predominantemente el de Licenciado en
Psicología o de Psicólogo.
La información que se presenta es en varios casos estimativa, con diverso grado de
error, pero es la más precisa que en las condiciones actuales pudieron obtener los
responsables de las instituciones participantes.
Las limitaciones en la precisión fueron explicadas por problemas vinculados con
cambios institucionales, reglamentaciones, falta de recursos técnicos, insuficiencia de
recursos humanos, etc.
Formación universitaria del psicólogo
En la Tabla 1 se consigna la información obtenida sobre cada Universidad,
-diferenciándolas entre públicas y privadas-, acerca de: el total de egresados
desde que se  creó el Programa, Carrera, Escuela o Facultad, la cantidad de alumnos que
ingresaron en 2005 y la cantidad total de estudiantes en condiciones de regularidad.
Tabla 1: Universidades Públicas y Privadas: Egresados, Alumnos Ingresantes en 2005,
y Total de Alumnos
UNIVERSIDADES PÚBLICAS EGRESOS % INGRESOS % ALUMNOS %
UNIV. BUENOS AIRES 20858 55,2 1635 20,3 15070 35,4
UNIV. NAC. CORDOBA 6438 17 1212 15 8327 19,6
UNIV. NAC. ROSARIO 5137 13,6 1475 18,3 4869 11,5
UNIV. NAC. LA PLATA 2033 5,4 1680 20,8 4829 11,4
UNIV. NAC. TUCUMAN 1116 3 1263 15,7 4898 11,5
UNIV. NAC. MAR DEL PLATA 1516 4 483 6 2850 6,7
UNIV. NAC. SAN LUIS 705 1,9 314 3,9 1677 3,9
TOTAL UNIV. PÚBLICA 37803 100 8062 100 42520 100
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UNIVERSIDADES PRIVADAS EGRESOS % INGRESOS % ALUMNOS %
UNIV. ARG. J. F. KENNEDY* 5352 29,7 423 10,1 2538 18,3
UNIV. DE BELGRANO 3914 21,7 197 4,7 1097 7,9
UNIV. DEL SALVADOR 3396 18,8 805 19,1 1915 13,8
UNIV. CATOLICA ARG. 1549 8,6 221 5,3 607 4,4
UNIV. DEL ACONCAGUA 826 4,6 253 6 763 5,5
UNIV. CATOLICA DE CUYO * 556 3,1 82 1,9 273 2
UNIV. CAT. DE LA PLATA 518 2,9 120 2,9 374 2,7
UNIV. CAT. DE SALTA 323 1,8 122 2,9 436 3,1
UNIV. ABIERTA INTERAMERICANA 305 1,7 338 8 1033 7,4
UNIV. CAT. DE CORDOBA*# 283 1,6 0 0 0 0
UNIV. DEL NORTE “S. T. DE AQUINO” 196 1,1 82 1,9 174 1,3
UNIV. DE FLORES 179 1 161 3,8 417 3
UNIV. CUENCA DEL PLATA 171 0,9 160 3,8 474 3,4
UNIV. ADVENTISTA DEL PLATA 140 0,8 50 1,2 177 1,3
UNIV. DE LA MARINA MERCANTE 91 0,5 102 2,4 252 1,8
UNIV. EMPRESARIAL SIGLO XXI 47 0,3 64 1,5 305 2,2
UNIV. MUSEO SOCIAL ARG. 40 0,2 87 2,1 190 1,4
UNIV. ATLANTIDA ARG. 39 0,2 62 1,5 125 0,9
UNIV. DE MORON 35 0,2 200 4,8 600 4,3
UNIV. CAT. DE SGO. DEL ESTERO 27 0,1 60 1,4 269 1,9
UNIV. CIENCIAS EMPRESARIALES Y SOC. 24 0,1 132 3,1 294 2,1
UNIV. MAIMONIDES 18 0,1 39 0,9 88 0,6
UNIV. DE PALERMO* 14 0,1 110 2,6 553 4
UNIV. PATAGONIA # 7 0 0 0 0 0
UNIV. ARG. DE LA EMPRESA 0 0 30 0,7 62 0,4
UNIV. CAT. DE SANTA FE 0 0 259 6,2 750 5,4
UNIV. HEBREA BAR ILAN* # 0 0 36 0,9 101 0,7
TOTAL UNIV. PRIV. 18050 100 4195 100 13867 100
UNIV. PUBLICAS 37803 67,6 8062 65,7 42520 75.4
UNIV. PRIVADAS 18050 32,3 4206 34,3 13867 24.6
TOTALES GENERALES 55853 100 12268 100 56387 100
(*) Datos de Klappenbach H (2003. (#) No activas.
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Las universidades públicas, que son 7, han producido el 67.6% de los egresados y
tienen el 75.4% del alumnado, y en las universidades privadas, 27, estos valores son
32.33% y 24.6% respectivamente. En los casos en los que no llegó a tiempo la información
solicitada, se han tomado los valores publicados por H. Klappenbach (2003) por ser ese
valioso trabajo el relevamiento más reciente.
Distribución geográfica de los psicólogos
Se consignan sólo los psicólogos activos, número menor al de matriculados/
registrados, pues faltan los fallecidos, retirados, emigrados, y quienes trabajan en
empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, y en organismos públicos de
salud, educación, justicia y otros. Los datos son más precisos cuando provienen de
Colegios de Psicólogos pues regulan la matrícula.
Tabla 2: Distribución geográfica de los Psicólogos activos registrados o estimados
en  Asociaciones y Colegios de Psicólogos.
Población: según Censo Nacional de Población, Familias y Viviendas, INDEC 2001.
PROFES.
ZONA Nº DE % SOBRE POBLACION % SOBRE HABIT. POR
PROF. TOTAL CENSO 2001 TOTAL POR 100.000
PROFES. HABIT.
CIUDAD DE BS. AS. 23000 49,2 2.776.138 7,7 121 828,5
BUENOS AIRES 10500 22,4 13.827.203 38,1 1317 75,9
CATAMARCA 100 0,2 334568 0,9 3346 29,9
CHACO 186 0,4 984446 2,7 5293 18,9
CHUBUT 294 0,6 413237 1,1 1406 71,1
CORDOBA 2350 5,0 3066801 8,5 1305 76,6
CORRIENTES 107 0,2 930991 2,6 8701 11,5
ENTRE RIOS 554 1,2 1.158.147 3,2 2091 47,8
FORMOSA 79 0,2 486.559 1,3 6159 16,2
JUJUY 150 0,3 611.888 1,7 4079 24,5
LA PAMPA 224 0,5 299.294 0,8 1336 74,8
LA RIOJA 113 0,2 289.983 0,8 2566 39,0
MENDOZA 1700 3,6 1.579.651 4,4 929 107,6
MISIONES 133 0,3 965.522 2,7 7260 13,8
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PROFES.
ZONA Nº DE % SOBRE POBLACION % SOBRE HABIT. POR
PROF. TOTAL CENSO 2001 TOTAL POR 100.000
PROFES. HABIT.
NEUQUEN 525 1,1 474.155 1,3 903 110,7
RIO NEGRO 709 1,5 552.822 1,5 780 128,3
SALTA 457 1,0 1.079.051 3,0 2361 42,4
SAN JUAN 567 1,2 620.023 1,7 1094 91,4
SAN LUIS 350 0,7 367.933 1,0 1051 95,1
SANTA CRUZ 203 0,4 196.958 0,5 970 103,1
SANTA FE 3038 6,5 3.000.701 8,3 988 101,2
SGO. DEL ESTERO 140 0,3 804.457 2,2 5746 17,4
T. DEL FUEGO, A. e IAS 148 0,3 101.079 0,3 683 146,4
TUCUMAN 1150 2,5 1.338.523 3,7 1164 85,9
Totales 46777 100 36.260.130 100 2569 129
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde hay mayor cantidad
de psicólogos, es donde a la vez hay más alto nivel de error en la estimación
por falta de fuentes de información, dado que no hay Colegio de Psicólogos, ni
registro de la práctica privada. Los matriculados en Salud Pública en la Ciudad
son cerca de 38000,  pero la cifra de psicólogos activos es menor pues este registro
está en parte duplicado por quienes se inscriben en simultáneo en Pcia. de Buenos
Aires y otras.
La distribución geográfica de los psicólogos no es proporcional a la población de
cada lugar, variando entre 121(Ciudad Aut. de Buenos Aires) y 8701 (Corrientes)
habitantes por psicólogo.
Panorama sobre los psicólogos de las Américas
En la Tabla 3 se consigna la información comparativa obtenida en 1999 sobre la
situación de la psicología en los países de las Américas, en un trabajo hecho en la
Sociedad Interamericana de Psicología (Alonso M M, Eagly A) y que comenzó a ser
actualizado este año.
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Tabla 3: Distribución de psicólogos en el Continente Americano
PAIS POBLACION PSICOLO- ESTUDIAN- UNIVERSI- HAB. POR PSICOLO-
GOS TES DADES / PSICOLOGO GOS POR
PROGRAMAS  100000 HAB.
ARGENTINA 36.260.130 55.853 56.387 35 649 154
BOLIVIA* 8.000.000 780 7.800 12 10.256 10
BRASIL 180.000.000 156.000 48.207 111 1.154 87
CANADA* 29.248.100 14.160 31.116 59 2.066 48
COLOMBIA* 35.000.000 15.000 7.200 16 2.333 43
CHILE 15.000.000 7.500 16.000 40 2.000 50
CUBA* 10.800.000 3.660 909 3 2.951 34
ECUADOR* 12.000.000 1.500 4.000 14 8.000 13
GUATEMALA 11.433.694 5.400 5.800 5 2.117 47
MEXICO 102.000.000 >100.000 >100.000 390 1.020 98
PARAGUAY 4.200.000 1.700 1.100 4 2.471 40
PERU 27.148.101 11.500 10.000 20 2.361 42
PUERTO RICO 3.808.610 2.000 1.281 12 1.904 53
REP.DOMINICANA 8.562.541 4.000 6.909 14 2.141 47
URUGUAY* 3.151.662 3.500 4.500 2 900 111
USA 296.322.088 133.920 390.420 2.940 2.213 45
VENEZUELA 26.577.423 7.500 2.800 7 3.544 28
TOTALES 809.512.349 523.973 694.429 3.684 1.545 65
(*) Datos de 1999 (Alonso M. M., Eagly A (Eds), Psicología en las Américas. Caracas, (SIP)
Puede apreciarse comparativamente la baja cantidad de habitantes por psicólogo en
Argentina, 649, o la alta proporción de psicólogos cada cien mil habitantes, 154, calculados
sobre el total de psicólogos egresados. Ambos valores son superiores al promedio  de
los demás países. La situación cuantitativamente más cercana es la de Uruguay y la más
lejana Bolivia.
Evolución histórica
En la Figura 1 se grafica la evolución de la cantidad de psicólogos desde 1974, con
el primer registro que encontramos, hecho por N. Cortada de Kohan. La línea de tendencia
indica que para el año 2010 podría haber unos 62000 psicólogos. La carrera de psicología
comienza en Argentina a mediados de la década de los cincuenta.
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Figura 1: Evolución histórica de la cantidad de psicólogos en Argentina, 1974-2005.
Datos de 1974: N. Cortada de Kohan; 1985: S. Pugliese; 1992-2005: M.M.Alonso
Síntesis:
En el estado actual de este relevamiento se puede apreciar que desde la creación de
la carrera han egresado hasta junio de este año, de las 34 universidades con programas
de psicología, 55853 psicólogos, de los cuáles han podido detectarse en actividad
46777.
 Tabla 4: Síntesis de los datos principales derivados del relevamiento.
55.853 Cantidad de Psicólogos egresados
46.777 Cantidad de Psicólogos activos
9.076 Diferencia
56.387 Cantidad de estudiantes
34 Cantidad de Universidades / Programas
154 Psicólogos por 100.000 Habitante
649 Habitantes por Psicólogo
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Los 9076 psicólogos de diferencia son motivo de un estudio para ubicarlos
diferenciadamente. Se estima en 56387 los estudiantes en condiciones de regularidad.
La proporción de habitantes por psicólogo es de 649, y la de psicólogos cada cien mil
habitantes es de 154 si se toman todos los egresados,  y de 775 y 129 respectivamente,
si se toman los activos detectados.
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